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Pada saat ini berbagai perkembangan dan kemajuan telah dicapai dalam berbagai 
aspek pada kehidupan manusia. Salah satu aspek yang penting dalam kehidupan manusia 
untuk saat ini adalah bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Apabila kita berbicara 
tentang teknologi maka komputer merupakan salah satu bagian di dalamnya. Dan di 
dalam komputer  pasti terdapat processor yang banyak sekali mereknya. Merek-merek 
processor tersebut saling bersaing satu sama lain dan saling menonjolkan keunggulan 
teknologinya masing-masing. 
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah merancang suatu program aplikasi untuk 
membantu pihak produsen processor komputer mengukur tingkat loyalitas konsumen 
terhadap produknya dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas 
konsumen terhadap produk processor komputer. Manfaat yang dapat diambil dari 
penulisan skripsi ini adalah menambah informasi-informasi yang berkaitan dengan 
loyalitas merek dan dari segi apa saja loyalitas suatu merek itu diukur. 
Metode perancangan yang digunakan dalam perancangan program aplikasi ini 
adalah  Waterfall Model, dimana dilakukan analisis kebutuhan, perancangan program, 
desain, pengkodean, pengujian, dam pemeliharaan. 
Hasil yang diperoleh dari perancangan program aplikasi ini adalah persentase 
tingkat loyalitas pengguna komputer terhadap suatu merek processor komputer dan 
faktor-faktor yang paling mempengaruhi loyalitas konsumen terhadap suatu merek 
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